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Дар из России 
и Украины -
ценное пополнение фондов 
Латвийской академической 
библиотеки




регистрации пользователей и 
обслуживания ЛАБ
С левой стороны: Александр Моздаков, Вячеслав Ефремов, Леонид Алфимов, Вента 
Коцере и Валерий Герасименко
25 апреля 2006 года в Латвийской акаде­
мической библиотеке состоялся семинар-пре- 
зентация и открытие выставки «Научная пери­
одика России и Украины и информационные 
издания ВИНИТИ».
Тема семинара -  «Роль научно-технической 
информации в развитии межгосударственного 
сотрудничества в сфере научно-технической и 
инновационной деятельности».
Афоризмы, мысли, цитаты...
Моя родина там, где моя библиотека.
Эразм Роттердамский
В ходе семинара были рассмотрены следую­
щие вопросы:
♦ обмен информационными продуктами и 
услугами;
♦ научно-техническое обеспечение и инфор­
м ац и о н н о -ан али ти ч еск о е  сопровож д ен ие 
исследований и разработок по приоритет­
ным направлениям развития науки и техни­
ки, инновационной деятельности, основных 
отраслей экономики и межгосударственных 
программ и проектов;
♦ вопросы совершенствования информаци­
онной инфраструктуры и информационных 
систем, размещение на сайтах Н ациональ­
ных центров НТИ и национальных библиотек 
информации об информационных продуктах и 
услугах сторон.
В работе семинара участвовало более 30 
человек из различных учреждений, главным 
образом, специалисты и информаторы из науч­
ных институтов и академических библиотек: 
заведующая библиотекой И нститута меха­
ники полимеров Латвийского университета 
(ЛУ) Инна Перконе, информатор Института 
биологии ЛУ Эльмира Бойкова, заведующая 
отделом комплектации научной библиотеки 
'Риж ского технического университета (РТУ) 
Филгита Муйжниеце, информатор библиотеки 
Рижского университета Страдыня Анда Рунда- 
не, директор библиотеки Балтийского Русского 
института Ольга Здебска, заведующая Украин­
ским информационным центром ЛАБ Сармите 
Дзилна, а также представители Латвийского 
украинского общества Владимир Строй, Вла­
дислав Павленко и др.
Проводила семинар директор ЛАБ Вента 
Коцере. Открывая семинар, она познакоми-
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ла всех с участниками, предоставив каждому 
слово.
Генеральный ди ректор О ОО «Информ- 
наука» Л еон и д  А лф и м ов рассказал , что 
фирма специализируется на поставках рос­
сийской научной и технической периодики в 
страны ближнего и дальнего зарубежья -  в 
СНГ и Балтию, в Китай, США, Великобри­
танию, Японию и др. Из года в год увели­
чивается ассортимент изданий и поставка 
литературы для разных категорий читателей. 
Основу экспорта составляют журналы, выпу­
скаемые А кадемцентром «Наука» РАН, и 
издания ВИНИТИ (Всесоюзного института 
научной и технической информации), а также 
периодика крупнейш их российских изда­
тельств и других научно-информационных 
центров.
Основные вопросы были о сотрудничестве с 
фирмами-поставщиками, услуги которых весь­
ма дороги. Прозвучало предложение об откры­
тии представительства в Латвии.
Заместитель генерального директора по 
вопросам международных связей, выставок 
и экспорта издательства РАН «Наука» Алек­
сандр М оздаков рассказал, что «Наука» -  ста­
рейшее научное издательство России и одно 
из крупнейших в мире. Оно работает с 1923 
года, а его корни простираются вплоть до 1727 
года, когда была основана Академическая типо­
графия. Основное достижение издательства -  
это издание работ самых разных ученых: от 
М. В. Ломоносова до современных ведущих 
специалистов РАН и других научных учрежде­
ний, включая лауреатов Нобелевских премий.
На страницах журналов и книг, выпуска­
емых Академцентром «Наука» РАН, нашли 
отражение достижения российской фундамен­
тальной науки, исследования многотысячной 
армии ученых, в том числе и из Латвии, итоги 
деятельности всемирно признанных научных 
школ Академии.
Каждый год издательство выпускает при­
мерно 2 300 изданий (около 1 ООО книг и почти 
1 300 журналов), которые пользуются спросом 
не только в России, но и на мировом рынке. 
Около 70 % журналов полностью или частич­
но переводятся на английский язык. Десятки 
книг переводятся и издаются на разных язы­
ках мира. Партнерами издательства являются 
США, Япония, Великобритания и др.
Рассказ о переводе научной периодики с 
различных иностранных языков и издании ее 
в виде препринтов заинтересовал нашу аудито­
рию. Однако снова преграда -  дорого.
Очень много вопросов о возможностях зака­
за периодики было задано главному менеджеру 
ООО «Информнаука» Н аталье Додоновой.
Заведую щ ий отделом ВИ НИ ТИ  И горь 
Петров высказал целый ряд идей и предло­
жил работать по-государственному -  создавать 
совместные проекты с Россией, чтобы получать 
европейское финансирование, что так необхо­
димо как для латвийской, так и для российской 
науки.
Украинское государственное предприятие 
по распространению периодических изданий 
«Пресса» представляли директор Валерий 
Герасименко, заместитель директора Наталья 
Похольченко и заведующая отделом Светлана 
Мазепа.
В своем выступлении Валерий Герасимен­
ко обратил внимание на следующие вопросы:
♦ о роли научно-технической информации 
в развитии межгосударственного сотрудниче­
ства в сфере научно-технической и инноваци­
онной деятельности;
♦ о возможностях подписки на издания по 
каталогам, выпущенным предприятием «Прес­
са»: «Каталог украинских изданий», «Каталог 
зарубежных изданий», включающий примерно 
9 000 зарубежных журналов и книг, и др.
ГП «Пресса» имеет около 700 партнеров -  
издательства, редакции и фирмы в разных 
странах мира: в Испании, Италии, США, Рос­
сии, Китае и др.
ГП «Пресса» в течение всего периода свое­
го существования строило свою экспортную
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деятельность исходя из задач максимального 
удовлетворения потребностей подписчиков в 
периодике Украины. Рассматривается вопрос 
о поставке заказанной периодики через пред­
ставительства фирм, что даст возможность 
снизить расходы.
К сожалению, сотрудничество нашей библи­
отеки с российскими и украинскими предпри­
ятиями по распространению и издательствами 
основано только на обмене и на подарках, как 
эта выставка.
После семинара состоялось открытие вы­
ставки с участием первого секретаря Посоль­
ства России в Латвии Вячеслава Ефремова.
Чтобы привлечь больше внимания посети­
телей к предложенным изданиям, а также с 
целью большей наглядности, вся литература 
была представлена на выставке в свободном 
доступе.
Эта выставка занимает важное место в раз­
витии и укреплении международного сотруд­
ничества, в сфере обмена научной и научно-тех- 
нической информацией. Ее задача ознакомить 
представителей науки с новейшими достиже­
ниями в области науки и техники, обеспечить 
условия для научно-технического прогресса и 
повышения эффективности научной деятель­
ности в Латвии, России и Украине.
Открывая выставку, директор ЛАБ Вента 
Коцере поблагодарила за ценный дар, кото­
рый существенно пополнит фонд библиотеки, 
и, поскольку это уже не первое мероприятие 
такого рода, выразила надежду на продолжение 
сотрудничества.
Генеральный директор ООО «Информна- 
ука» сказал, что уже во второй раз проходит 
такая обширная выставка с изданиями Ака- 
демцентра «Наука» и ВИНИТИ (36 книг и 232 
названия журналов по различным отраслям 
науки). Присутствующие с воодушевлением 
восприняли сказанное господином Алфимо­
вым, что все экспонаты выставки останутся в 
библиотеке.
Господин В. Ефремов также выразил удо­
влетворение по поводу такого рода сотрудни­
чества между двумя странами.
Стенд украинского предприятия «Пресса» 
был сравнительно меньше -  немного книг и 92 
периодических издания -  газеты и журналы, 
а также несколько каталогов (даже с ценами). 
Директор предприятия Валерий Герасименко 
рассказал, что спектр содержания журналов 
очень широк -  от изданий по исследованию 
космоса до журналов по шитью и вязанию. Он 
также отметил, что выставка такого рода про­
ходит уже во второй раз, и выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество.
В непринужденной атмосфере намечались 
новые перспективы и звучали обещания -  про­
должать сотрудничество.
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